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KVARNERSKO PRIMORJE I OTOKE U SREDNJEM I 
RANOM NOVOM VIJEKU1 
UDK 016:[340.13(497.5 Istra i Kvarner) "04/17"    Pregledni rad 
Objavljivanje pravnih izvora poput statuta, zakona, urbara i notarskih 
knjiga ima u hrvatskoj historiografiji tradiciju dužu od jednog stoljeća. Tijekom 
druge polovine 19. st. hrvatska historiografija je više pažnje posvećivala statu-
tima, zakonima i urbarima s područja Kvarnera. Objavljivanju i istraživanju 
statuta s područja Istre u istome periodu posvetili su se tamošnji Talijani. S pod-
jednakim intenzitetom takva su se kretanja nastavila i kroz prvu polovinu 20. 
stoljeća. No, tijekom druge polovine 20. st. dolazi do pojačanog izdavanja ovih 
vrijednih vrela te sustavnog analiziranja pojedinih pravnih grana srednjovjekov-
nog prava. Za buduće istraživače predstoji daljnji rad na objavljivanju ovih 
vrela, a osobito notarskih knjiga čija su objavljena čitanja malobrojna. Ovom se 
bibliografijom nastoji prikazati dosadašnje stanje istraživanja i s obzirom na 
relativno velik broj objavljenih izvora i studija. 
Ključne riječi: statuti, zakoni, urbari, notarske knjige, Istra, Kvarnersko 
primorje, kvarnerski otoci, srednji vijek, rani novi vijek, bibliografija 
                                                          
1  Zahvaljujem se djelatnicima Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci za susretlji-
vost pri korištenju bogatog fonda knjižnice, gdje je sastavljen najveći dio ove bibliografije. Uz to 
zahvaljujem se djelatnicima Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci 
i Knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu – Područnog studija Teologije u Rijeci, 
bez čije bi susretljivosti rad na ovoj bibliografiji bio znatno otežan. 
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1. Uvod - napomene o bibliografiji 
U bibliografiji koju korisnik ima pred sobom nalazi se ukupno 587 bibliog-
rafskih jedinica. Bibliografija je napisana tako da se abecednim redom iznose 
prezimena i imena autora radova i priređivača pravnopovijesnih vrela. Kad je 
riječ o više radova istoga autora oni se donose abecednim redom. U uglatim zag-
radama na kraju bibliografske jedinice po potrebi su priložene napomene. Radu je 
priložen i popis kratica za pojedine publikacije, tematske nizove, imena institucija 
i sl. (uz mjesto tiskanja) koji se učestalo ponavljaju, a sve zbog smanjenja obima 
teksta bibliografije. U bibliografiju su uvršteni oni radovi koji se u bitnim odred-
nicama svoga sadržaja dotiču u naslovu naznačene teme. Uz njih uvrštene su 
recenzije pojedinih objavljenih izvora, rasprava i sl., ali ne i prikazi. 
Gotovo svi naslovi izravno su pregledani, dok je manji broj, koji zbog nedo-
stupnosti nije bio pregledan, donijet usporedbom iz više izvora kako bi se potvr-
dila njihova autentičnost. Manji broj studija starijega datuma nastanka zbog nedo-
stupnosti i nemogućnosti potvrđivanja u drugim izvorima nije uvršten u bibliogra-
fiju. 
Pri izradi rada konzultiran je veći broj bibliografija. U njihov popis uvršteni 
su naslovi onih, koje se svojim sadržajem najviše dotiču naslovom određene 
teme. Osobito vrijedna bibliografija je Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora 
za povijest Istre, niz od četiri sveska izdanih za internu uporabu, a nastao pod 
okriljem Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Historijskog zavoda 
JAZU u Zagrebu i Centra za znanstveni rad u Rijeci, kao dio edicije Povijesni 
spomenici Istre.2 U ovim su bibliografijama po pojedinim svescima obrađeni 
prilozi u periodici te zbirke isprava i diplomatički kodeksi, a koji se svojim sadr-
žajem dotiču područja Istre i većeg dijela Kvarnera. Bibliografske su jedinice 
odabrane ako sadrže dijelove ili cijelovit tekst iz povijesnih vrela. Uz svaku bibli-
ografsku jedinicu priložen je u tu svrhu regest. Poznato mi je da se ova bibliogra-
fija može pronaći u knjižnicama Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 
u Zagrebu, Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci te njezinom 
Područnom uredu u Puli.  
 
2. Pojašnjenja o prostoru i tematici obuhvaćenima bibliografijom 
U prvome redu valja izložiti što u ovoj bibliografiji znače termini Istra te 
Kvarnersko primorje i otoci - zemljopisno te u suvremenoj hrvatskoj pravnoj 
historiografiji.  
                                                          
2  Bertoša, M., Kurelac, M. i Munić, D. Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre 
(dalje: Prilozi), sv. I., Zagreb 1977, str. 147; Gulin, A., Kurelac, M. i Munić, D. Prilozi, n. dj., sv. 
II., 1978, str. 64; Gulin, A., Kurelac, M. i Munić, D. Prilozi, n. dj., sv. III., Zagreb-Rijeka 1979, str. 
91; Gamulin, V., Gulin, A., Kurelac, M., Milotti, D., Moačanin, N., Munić, D. i Štoković, V. Pri-
lozi, n. dj., sv. IV., 1981, str. 494. 
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Zemljopisno, istarski je poluotok omeđen sa zapada, juga i istoka morem 
dok se kopnena sjeverna granica otprilike proteže od Miljskog zaljeva uzduž 
sjevernih obronaka Ćićarije, pokraj naselja Male i Vele Mune, Pasjaka, Lipe, 
Škalnice i Klane te se spušta prema Kastvu i malenoj uvali Preluk u Riječkom 
zaljevu.3 Na sjeverozapadu, poluotoku pripada područje Slovenskoga primorja 
odnosno, područje od Debelog rta do ušća rijeke Dragonje u Piranski zaljev s 
većim mjestima Ankaran, Kopar, Izola, Piran i Portorož. Talijanski dio Istre obu-
hvaća mjesto Milje, ali mu se, iako je van prije zacrtanih okvira, može "pribrojiti" 
i Trst. Zemljopisno i povijesno, sjeveroistočno priobalno područje Istre podno 
planine Učke, od Plomina tj. Zagorja i Brseča do uvale Preluk i dijela Kastva i 
Kastavštine naziva se Liburnijom ili liburnijskom Istrom, iako prvi naziv pone-
kada ima i šire značenje te obuhvaća i šire riječko područje.4 Ovo je područje 
zbog "zaklonjenosti" planinom Učkom djelomice izolirano od ostatka poluotoka i 
više se "oslanja" na Rijeku. Ono je u ranom srednjem vijeku bilo dijelom hrvatske 
države, a poznato je u historiografiji pod imenom Meranija. Nije posve razrije-
šeno pitanje kada je prestalo biti dijelom hrvatske srednjovjekovne države, ali se 
po svemu sudeći to dogodilo 1116. godine.5 Kvarner odnosno Kvarnersko pri-
morje, zemljopisno obuhvaća područje liburnijske Istre, obalno područje od Ri-
jeke do Senja te otoke Cres, Mali i Veli Lošinj, Krk i Rab.6 Naziv Hrvatsko pri-
morje obuhvaća nešto šire područje, pa se nije koristio u naslovu rada. Lujo Mar-
getić je razradio "podjelu" hrvatskih zemalja na pravne regije za razdoblje sred-
njega vijeka,7 a kako je sadržaj naprijed sastavljene bibliografije pravnopovijesne 
tematike, naziv Kvarner (prema Margetiću kvarnersko pravno područje) pokazao 
se najpogodniji za korištenje. L. Margetić ističe kako je "obradio pravne ustanove 
po pojedinim regijama" te kako bi "cjelovita analiza jedne pravne ustanove na 
jednom mjestu bila lošija alternativa od one koju je izabrao [dok bi] pričin jedin-
stvenog hrvatskog pravnog područja štetio razumijevanju".8 Stoga donosi "pribli-
žnu podjelu" na regije od kojih ovdje navodim one kojih se ova bibliografija 
dotiče. To su: istarska pravna regija, kvarnersko pravno područje i dalmatinska 
                                                          
3  Usp. Matijašić, R., Istra; Bertoša, M. i Matijašić, R. (ur.). Istarska enciklopedija, Zagreb, Leksikog-
rafski zavod Miroslav Krleža, 2005. (dalje: Is. enc.), str. 337. 
4  Usp. Matijašić, R. Liburnija, Is. enc., str. 441. 
5  Usp. Margetić, L. Kada je Hrvatskoj oteta Brseština, Liburnijske teme (Opatija) (dalje: LT), 
8(1994), str. 31-38; Margetić, L. O sjeverozapadnoj granici Hrvatske prema Istri u doba hrvatskih 
narodnih vladara, Spomenica Ljube Bobana (Zagreb), 1996, str. 49-59; Aigner, T., Vojvodina Me-
ranija - povijest, značenje, smještaj, Zbornik Kastavštine (Kastav), XII (2004), str. 11-23. 
6  Usp. Brozović, D. (ur.). Hrvatska enciklopedija, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, sv. 
6 (Kn-Mak), 2004, str. 378; Strčić, P. Kvarnersko ili Hrvatsko primorje, Sušačka revija (Rijeka), 
50/51(2005), str. 73-85. 
7  Usp. Margetić, L. Srednjovjekovno hrvatsko pravo. Stvarna prava (dalje: Stvarna prava). Zagreb, 
Rijeka, Čakovec : Pravni fakultet u Zagrebu i Pravni fakultet u Rijeci, 1983, str. 1; Isti. Hrvatsko 
srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo (dalje: Obiteljsko i nasljedno pravo). Zagreb : Naro-
dne novine, 1996, str. 7-9; Isti. Srednjovjekovno hrvatsko pravo. Obvezno pravo (dalje: Obvezno 
pravo). Zagreb, Rijeka : HAZU, 1997, str. 31, 99 i 169. 
8  Margetić, L. Stvarna prava, n. dj., str. V. 
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pravna regija. Specifičnosti svake od pojedinih regija idu u prilog približnom 
shvaćanju njihovog obujma.9 L. Margetć se pri svojim analizama oslanja na uspo-
redbu prava unutar regija, ali i izvan njihovih granica. Ističe kako u istarskoj 
pravnoj regiji treba promatrati sva područja istarskog poluotoka (uključivši dana-
šnje Slovensko primorje i Trst),10 izuzev prije spomenutog područja liburnijske 
Istre. Za njega kvarnersko pravno područje čini "najmanje loše rješenje" u toj 
raščlambi pravnih regija.11 To je u prvome redu zato što to područje obuhvaća 
raznolike utjecaje s više strana.12 Unutar dalmatinske pravne regije autor ubraja 
područje od otoka Krka do Kotora i Budve u Crnoj Gori.13 No, opet Statuti Krka i 
Raba nose svoje specifičnosti uslijed kojih ih Margetić često uvrštava u svojim 
studijama u razmatranja kvarnerske regije.14 
Zbog obilja bibliografskih jedinica za područje Istre i Kvarnera koje se do-
tiču srednjovjekovne pravne problematike, odlučio sam se ograničiti samo na 
popisivanje objavljenih statuta, zakona, urbara i notarskih knjiga te nekih poprat-
nih materijala bez kojih se oni ne mogu proučavati – isprava, zbirki isprava i sl. te 
pravnopovijesnih studija. Kako se zbog prije navedenoga komparativnoga pris-
tupa u suvremenoj pravnoj historiografiji, ističe velik broj interdisciplinarnih 
studija za spomenute dvije regije, odlučio sam ih objediniti u jednoj bibliografiji. 
To nije pokušaj revalorizacije podjele na pravne regije predložene od strane Mar-
getića. Ovo je pokušaj da se na jednome mjestu sakupi koristan i ekonomičan 
bibliografski popis. Mislim da bi ova bibliografija razlomljena na dva dijela 
(svaka regija posebno) dovela do prevelikog broja ponavljanja studija koje su 
nezaobilazne te se time smanjila ekonomičnost i mogućnost "bržeg" dobivanja 
informacije.  
Uz geografske i pravnopovijesne, ostaje mi se osvrnuti na kronološke prob-
leme s kojima sam se susreo pri izradi bibliografije. Općeprihvaćeni datum kojim 
srednji vijek u hrvatskoj povijesti završava s 1527. godinom nije najsretniji za 
cjelokupno područje srednjovjekovnih hrvatskih zemalja. Ova godina na neki 
način razrješava nerazmrsivo - lokalne prilike u hrvatskim zemljama i svu nji-
hovu složenost, raznolikost i posebnost. Što učiniti sa specifičnostima koje pos-
toje u razvoju prava? Njih se svakako ne može razmatrati odvojeno od općih 
kretanja političke povijesti, jer su itekako duboko povezane. Jasno je da su 
promjene vladara, državnih zajednica i sl. itekako imale utjecaj na razvoj prava. 
No, ova razmišljanja nisu pokušaj razmatranja tih pitanja, već zid pred kojim se, 
uslijed složenosti prošlog vremena, nalazi bibliograf. Oslanjajući se na pisanje 
                                                          
9  Isto, str. 1-2. 
10  Isto, str. V. 
11  Isto. 
12  Margetić, L. Stvarna prava, n. dj., str. 1. 
13  Isto, str. V i 1. 
14  Usp. Isto, str. 61, 63-66 i 68; Margetić, L. Obiteljsko i nasljedno pravo, n. dj., str. 134-166; Isti. 
Obvezno pravo, n. dj., str. 100-108 i dalje; Isti, Perspektive daljnjeg rada na srednjevjekovnim sta-
tutima, Rad (Zagreb) (dalje: R), 482(2001), str. 2. 
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najagilnijeg autora o ovim pravnim regijama - Luje Margetića, za kronološku 
razdjelnicu bibliografije postavljam kraj 17. stoljeća.15 
Iz svega navedenog vidi se kako zadatak bibliografa nije nimalo jednosta-
van. Pri izradi ovoga rada trebalo je pomiriti zemljopisne, pravnopovijesne, po-
vijesne, kronološke i tematske osobitosti koje se javljaju pri bavljenju istarskim i 
kvarnerskim pravnim regijama. Zadaća je bila to teža s obzirom da se povijesni i 
pravnopovijesni razvoj spomenutih regija ne može u potpunosti promatrati isklju-
čivo i izolirano jedno od drugoga. 
 
3. Bibliografske napomene o izdavanju, priređivanju i studijama o sta-
tutima, zakonima, urbarima i notarskim knjigama 
U sljedećim recima navode se samo neki priređivači u naslovu navedenih 
važnih pravnih spomenika. 
U 19. stoljeću na području Istre prvi priređivači srednjovjekovnih statuta bili 
su Talijani. Tako je primjerice Rossetti Domenico (1774-1842) priredio izdanje 
Statuta Trsta (1830), Bernardo Benussi (1846-1929) Statut Rovinja (1851) i Sta-
tut Umaga (1892), Pietro Kandler (1804-1872) Statut Poreča (1846), Trsta 
(1849), Buja (1850), Rovinja (1851) i Novigrada (1851), Carlo Buttazzoni (1833-
1871) Statut Kopra (1870) i Labina (1870), a Luigi Morteani (1854 - ?) Izole 
(1888-1889). 
Za područje Kvarnera u 19. st. velik je broj hrvatskih istraživača koji su pri-
redili izdanja srednjovjekovnih zakona i statuta. Tako je Antun Mažuranić (1805-
1888) priredio izdanje Vinodolskog zakona (1843), Ivan Kukuljević Sakcinski 
(1816-1889) Statut Krka (1852), Ivan Mažuranić (1814-1890) Senjski statut 
(1854), Matko Laginja (1852-1930) Zakon grada Kastva (1873-1874) i Vinodol-
ski zakon (1875). Kruna izdavačkih napora pravnih izvora za područje Kvarnera 
bilo je izdavanje Vinodolskog zakona, Vrbanskog (Krčkog) statuta, Kastavskog 
zakona, Veprinačkog zakona i Trsatskog zakona 1890. u četvrtom svesku Monu-
menta historico-juridica Slavorum meridionalium JAZU u redakciji Franje Rač-
kog (1828-1895), Vatroslava Jagića (1838-1923) i Ivana Črnčića (1830-1897). 
U prvoj polovini 20. st. intenzitet objavljivanja statuta trudom talijanskih is-
traživača za područje Istre je podjednak, dok je u hrvatskoj historiografiji bio i 
dalje slab.16 Hrvatski su istraživači u tome razdoblju posvetili pozornost istraživa-
nju zakona liburnijske Istre, Vinodolskom zakonu, Senjskome statutu i Krčkome 
statutu. Određeni interes za pravne spomenike s područja Kastva, Veprinca i Vi-
                                                          
15  Usp. npr. Margetić, L. Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru. Knjiga treća - Grobnik, 
Bakar, Hreljin, Grižane, Bribir, Vinodol. Rijeka : Adamić, 2007.  
16  Tako je pisano samo o Labinskom statutu. Usp. Žic, N. Iz latinskog statuta grada Labina u Istri, 
Mjesečnik pravničkoga društva (Zagreb), LXV (1939), str. 75-84. 
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nodola su na kraju 19. te tijekom 20. stoljeća pokazali ukrajinski i ruski istraži-
vači. 
U prvoj polovini 20. st. hrvatskim je istraživačima statuta i zakona primor-
skih krajeva bilo izrazito važno oduprijeti se tvrdnjama talijanskih istraživača 
koje su išle u prilog talijanaškoj politici. Stoga su oni, kako navodi Lujo Marge-
tić, "upozoravali na slavenski značaj većeg ili manjeg broja pravnih instituta 
pojedinih naših područja".17 Nakon završetka Drugog svjetskoga rata i političkih 
prilika koje su uslijedile, istraživači iz Slovenije i Hrvatske intenzivnije su se 
posvetili proučavanju statuta ovoga područja – slovenski istraživači uglavnom za 
Slovensko primorje, hrvatski istraživači za područje hrvatske Istre te Kvarnera. 
Prvo poslijeratno izdanje statuta iz ovih dviju regija načinio je Zlatko Herkov 
1948. objavljivanjem Statuta grada Rijeke iz 1530. i to u hrvatskome prijevodu, 
uz čitanje latinskoga izvornika te veću studiju. U teoretskom pogledu hrvatska je 
pravna historiografija, trudom pravnog povjesničara Ivana Beuca (1918-1994), 
dobila prvi suvremeni rad o statutarnom pravu na području Istre tek nakon zavr-
šetka Drugoga svjetskoga rata.18 U šezdesetim godinama 20. st. uslijedio je niz 
izdanja statuta na latinskom jeziku, sa ili bez hrvatskoga prijevoda. To su bili 
Dvigradski statut,19 Statut Grožnjana,20 statut Buzeta,21 revizija objavljenog sta-
tuta Izole,22 fragment statuta Buja,23 Statut Svetog Lovreča Pazenatičkog,24 Senj-
ski statut25 i Statut Poreča.26 U osamdesetim godinama 20. st. započela je rene-
sansa njihova izdavanja zahvaljujući trudu Luje Margetića koji je uz čitanje iz-
vornika redovito prilagao hrvatski prijevod i pravnu analizu. 
Izdavanje urbara s područja Vinodola započeo je Radoslav Lopašić (1835-
1893) 1894. godine. U novije vrijeme mnogo su na planu objavljivanja urbara 
učinili primjerice Vjekoslav Bratulić (1911-1991) objavljivanjem Urbara Pazin-
                                                          
17  Margetić, L. Do sinteze. Novi zadaci hrvatske pravne historiografije, Dometi (Rijeka), 3, 8(1970), 
str. 70. 
18  Beuc, I. Osnovi statutarnog prava u Istri, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Zagreb), XII, 3-
4(1962), str. 181-198. 
19  Zjačić, M. Dvigradski statut, Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci (Rijeka) (dalje: VHAR), VI-VII 
(1961-1962), str. 233-294; usp. bilj. 23. 
20  Klen, D. "Statut Grožnjana", VHAR VIII-IX (1963-1964), str. 205-256; (nastavak), Vjesnik historij-
skih arhiva u Rijeci i Pazinu (Rijeka) (dalje: VHARiP), X (1965), str. 201-243. 
21  Zjačić, M. Statut Buzetske općine, VHAR VIII-IX (1963-1964), str. 71-137; (nastavak teksta statuta 
i hrvatski prijevod), VHARiP X (1965), str. 119-199. 
22  Isti, Kritički osvrt na objavljeni statut općine Izola iz 1360. godine, Jadranski zbornik (Rijeka) 
(dalje: JZ), VI (1966), str. 197-236. 
23  Isti, Sačuvani fragment starog statuta općine Buje iza 1412. godine, JZ VII (1969), str. 365-416.  
24  Jelinčić, J., Statut svetog Lovreča Pazenatičkog sa posebnim osvrtom na jezične karakteristike, 
VHARiP, XVIII (1973), str. 71-152. 
25  Zjačić, M. Statut grada Senja iz 1388. godine, R. 369(1975), str. 39-115. 
26  Isti, Statut grada Poreča (Statutum comunis Parentii) iz 1363. godine, Monumenta historico-juri-
dica Slavorum meridionalium (Zagreb) (dalje: MHJSM), XIII, 1979, str. 5-203. 
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skog feuda27 te Danilo Klen (1910-1990) objavljivanjem niza urbara s područja 
Istre i Kvarnera.28  
 
4. Mogućnosti za daljnje istraživanje 
Uvidom u niže priloženu bibliografiju mogu se iznijeti neki zaključci. Valja 
istaknuti kako u suvremenoj hrvatskoj pravnoj historiografiji izrazite zasluge za 
priređivanje statuta, zakona, urbara i notarskih knjiga s područja Istre i Kvarnera 
imaju (pri čemu navodim samo one s najvećim brojem bibliografskih jedinica), 
Mirko Zjačić (1912-1977), Danilo Klen i Lujo Margetić. No, predstoji još mnogo 
posla na objavljivanju prvih izdanja ovih izvora. Mjesta za ponovljeno tiskanje 
ima, što je primjerice pokazao novoobjavljeni Dvigradski statut.29 Postoji velik 
broj objavljenih statuta, ali bez prijevoda na hrvatski jezik, poput primjerice 
Cresko-osorskoga, Labinskoga, Vodnjanskoga, Rovinjskoga,30 Vrsarskoga, 
Porečkoga, Novigradskoga, Umaškoga, Bujskoga, Oprtaljskoga i Motovunskoga. 
Uz to neki su statuti, poput statuta Pule, doživjeli izdanje faksimila, latinskog 
čitanja i hrvatskoga prijevoda, ali bez odgovarajućih pravnih i povijesnih studija i 
uz ozbiljne kritike pravne struke.31 Zbog svega navedenoga, daljnja su istraživa-
nja i priređivanja za tisak ovih vrijednih pravnih i povijesnih spomenika neobično 
važna. 
Objavljivanje čitanja teksta notarskih knjiga za spomenute dvije regije na 
određeni je način još u povojima. Trudom malobrojnih pojedinaca objavljena su 
čitanja manjeg broja notarskih knjiga: Silvino Gigante (1878-1946) je dao čitanje 
                                                          
27  Bratulić, V. Urbari Pazinskog feuda (XVI. st.), VHAR,VII-IX (1963-1964), str. 139-204 i VHARiP 
X (1965), str. 245-290. 
28  Klen, D. Fragmenti rašporskog urbara iz prve polovine XV stoljeća, JZ IV (1960), str. 155-182; 
Urbar Pazinske grofovije (1498), VHARiP XIV (1969), str. 51-159; Rašporski urbar iz 1395, VHA-
RiP XV (1970), str. 7-37; Urbar i popis prihoda Trsata (1524-1601), VHARiP XVI (1971), str. 7-
50; Urbarijalni odnosi na vinodolskim posjedima Frankopana i Zrinskih, VHARiP XVII (1972), str. 
375-382; Urbari i urbarski popisi Lupoglava (1560-1571), VHARiP XVIII (1973), str. 5-69; Urbar 
Mošćenica iz 1622. godine, LT 1(1974), str. 117-127; Riječki urbar (1390-1405), VHARiP XX 
(1975-1976), str. 151-163; Urbar Petre Pilose iz 1425. godine, Starine (Zagreb), 58(1980), str. 85-
124; Urbar Roča iz prve polovine XV. stoljeća, JZ 12(1982-1985), str. 253-269. 
29  Jelinčić, J., Lonza, N. Statuta Communis Duorum Castrorum/Statut Dvigradske općine. Početak 
15. stoljeća. Pazin-Kanfanar, Državni arhiv u Pazinu, 2007. U svojoj studiji Jakov Jelinčić, analizi-
rajući osobitosti novoga izdanja statuta ističe kako M. Zjačić pri izradi prijepisa latinskoga teksta 
nije znao za postojanje talijanskog prijepisa, uz pomoć kojega su u novome izdanju rekonstruirane i 
nadopunjene prijašnje praznine, str. 16. Uz to, Zjačićevo čitanje sadržavalo je tekst statuta na latin-
skome jeziku, ali ne i prijevod na hrvatski jezik, što je u novome izdanju učinjeno. 
30  Uz već prije spomenuto čitanje B. Benussija valja istaknuti kako je M. Zjačić obavio svoje čitanje 
teksta pisanoga latinskim jezikom koje, nažalost, nije objavljeno, ali postoji u "rukopisu od 321 
kartice". Munić, D., Dr. M. Zjačić. Život i djelo (1912-1977), JZ 11(1979-1981), str. 358. 
31  Margetić, L. Statut pulske općine (Statuta Communis Polae). Povijesni muzej Istre, Pula, 2000. Ed. 
M. Križman, Croatica Christiana Periodica (Zagreb), XXV, 48(2001), str. 155-159. 
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notarske knjige riječkog notara Antuna de Renna de Mutina,32 Rudolf Strohal 
(1856-1936) notarske knjige vrbničkoga notara Ivana Stašića33 te za neke notar-
ske zapisnike, Vjekoslav Štefanić (1900-1975) fragmente notarske knjige bašćan-
skoga notara Ivana Mantakovića,34 Mirko Zjačić notarske knjige riječkoga notara 
Antonia de Renna de Mutina35 i buzetskog notara Martina Sotolića36 te Darja 
Mihelič notarske knjige iz Pirana.37 Zoran Ladić i Elvis Orbanić priredili su 
notarsku knjigu labinskog notara Bartolomeja Gervazija (1525-1550).38 Za podru-
čje Istre predstoji zadaća objavljivanja notarskih knjiga za gradove Labin, Pula, 
Bale, Rovinj, Poreč, Novigrad, Umag, Buje, Momjan, Motovun, Buzet, itd.39 Što 
se tiče Rijeke, ostaje otvoreno pitanje objavljivanja riječkih notarskih knjiga iz 
prve polovine 16. st. notara Dominika Ravizze i Kvirina Tranquillia.40 Za podru-
čje kvarnerskih otoka predstoji objavljivanje notarskih knjiga rapskog notara 
Dominika de Plangosisa s početka 15. st. i Ivana Božićevića s Velikog Lošinja iz 
prve polovine 17. st.41 
Budući bi izdavači i priređivači izvora s područja Istre trebali imati na umu 
ostavštinu M. Zjačića u kojoj se nalaze pripremljeni rukopisi za "Statut grada 
Pirana iz 1307. g.", "Statut grada Rovinja" te "Statut općine Bale u Istri iz 1467. 
g.".42 
U pogledu istraživanja pojedinih aspekata spomenutih pravnih izvora, na 
ovome mjestu valja zbog ograničenoga prostora istaknuti samo dva najplodnija 
autora - Luju Margetića i Đorđa Milovića. Lujo Margetić u svojim radovima 
naglašava kako pri proučavanju odredbi istarskih i kvarnerskih statuta uvijek 
valja međusobno uspoređivati ondje zapisane odredbe. Istarski statuti za njega 
                                                          
32  Gigante, S. Libri del cancelliere - Cancelliere Antonio di Francesco de Renno. Parte Prima, 
MCCCCXXXVI-MCCCCXLIV, Monumenti di storia fiumana (Fiume), II (1910), str. 1-446; Isto, 
nastavak. Monumenti di storia fiumana, Parte seconda, III (1931), str. 1-153; nastavak, Rivista se-
mestrale Fiume della Società di studi fiumani in Fiume (Fiume), IX (1931), str. 3-144. 
33  Strohal, R. Glagoljska notarska knjiga vrbničkoga notara Ivana Stašića, Zagreb 1911, 211 str. 
34  Štefanić, V. Fragmenat glagoljske notarske knjige Ivana Mantakovića, bašćanskog notara iz godine 
1526. i 1527, Vjesnik Kr. Državnog arkiva u Zagrebu (Zagreb), VI (1934), str. 1-35. 
35  Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Renno de Mutina (1436-1461), I-III, VDAR III (1955-
1956), str. 5-343; IV (1957), str. 89-225; V (1959), str. 255-459. 
36  Notarska knjiga buzetskog notara Martina Sotolića (Registrum imbreviaturarum Martini Sotolich 
notarii Pinguentini) 1492-1517. godine, MHJSM XIII, 1979, str. 293-578. 
37  Najstarejša piranska notarska knjiga (1281-1287/89), Viri za zgodovino Slovencev (Ljubljana) 
(dalje: ViriZS), 7, 1984, 256 str.; Piranska notarska knjiga (1284-1288), drugi zvezek, ViriZS, 9, 
1986, 265 str.; Piranska notarska knjiga (1289–1292), tretji zvezek, Ljubljana 2002, 258 str.; Pi-
ranska notarska knjiga (1298-1317), četrti zvezek, Ljubljana 2006, 240 str. 
38  Ladić, Z., Orbanić, E. Spisi istarskih bilježnika - Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija 
(1525-1550), sv. 1, Pazin, Državni arhiv u Pazinu, 2008. 
39  Usp. Klen, D. Katalog izložbe Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka, 
Rijeka, Historijski arhiv Rijeka, 1968, str. 65-70, 73-80, 91; Matijević-Sokol, M. Riječ glavne ure-
dnice. U: Ladić, Z., Orbanić, E. Spisi, n. dj., str. 11. 
40  Klen, D. Katalog, n. dj., str. 71-72. 
41  Isto, str. 70 i 91-92. 
42  Munić, D., Dr. Mirko Zjačić, n. dj., JZ 11(1979-1981), str. 358. 
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čine "koherentnu cjelinu",43 pa tako često upozorava u svojim radovima ne samo 
na potrebu komparativne analize pojedinih statutarnih odredbi čitavoga područja 
Istre i Kvarnera,44 već i stavljanje istih u kontekst povijesnog razvoja prava, zatim 
utjecaja rimskog, bizantskog, langobardskog, mletačkog i drugih prava na njih, ali 
i dobro poznavanje problema iz primjerice povijesti i filologije, kako bi se što 
bolje upoznala hrvatska pravna prošlost.45 On je uz redovno objavljivanje kritič-
kih izdanja statuta, zakona i urbara, sintetski obradio i neke aspekte hrvatskoga 
srednjovjekovnoga prava, što je na neki način najavio 1970.46 i čime se nepreki-
nuto bavi posljednjih gotovo četrdeset godina. Riječ je o studijama koje se bave 
imovinskim, obveznim, obiteljskim, nasljednim i stvarnim pravom.47 Uz njega, 
nezaobilazno ime u istraživanju ovoga područja svakako je Đorđe Milović koji se 
najviše bavio kaznenim pravom i pitanjima što se tiču zdravstvene problematike u 
statutima i zakonima liburnijske Istre te Kvarnerskog primorja s otocima.48 
Neka pitanja iz pojedinih pravnih grana hrvatskoga srednjovjekovnoga 
prava još nisu zadovoljavajuće istražena. L. Margetić je u novije vrijeme obradio 
neka od njih - stvarno pravo, obiteljsko pravo, nasljedno pravo i obvezno pravo.49 
Iako su u tim kapitalnim sintezama razmatrana pravna područja Istre i Kvarnera, 
autor je na više mjesta istaknuo kako svoj posao ne smatra završenim te kako 
očekuje raspravu o svojim tezama. Uz ove sintetske prikaze u novije se vrijeme 
pitanjem stvarnih i obveznih prava u Vinodolskom zakonu, Krčkom i Senjskom 
statutu bavio Željko Bartulović,50 ali ta tematika pruža još prostora za analizu. 
Pitanjima srednjovjekovnoga kaznenoga prava na području Kvarnera najviše se u 
novije vrijeme bavio Đorđe Milović, no još uvijek ostaje pitanje analize kazne-
noga prava u istarskim statutima te suvremena analiza hrvatskoga srednjovjekov-
noga kaznenoga prava.51 Ostaje otvoreno i pitanje suvremene analize o 
srednjovjekovnom pomorskom pravu na području Istre i Kvarnera.52  
                                                          
43  Margetić, L. Perspektive daljnjeg rada, n. dj., str. 1; Zakoni, pravni običaji, statuti, privilegiji. U: 
Hercigonja, E. (ur.), Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, sv. II., Srednji vijek i rene-
sansa (XIII-XVI stoljeće). Zagreb : HAZU i Školska knjiga, 2000, str. 154. 
44  Isti, Političke osnove pravnih sustava. U: Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa, kultura, znanost i 
umjetnost, sv. III., Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće). Zagreb : HAZU i Školska knjiga, 
2003, str. 147. 
45  Usp. Margetić, L. Perspektive daljnjeg rada, n. dj., str. 5-6. i dalje. 
46  Margetić, L. Do sinteze, n. dj., str. 70-75. 
47  Korisnik pojedinačne studije može pronaći u ovoj bibliografiji. Iz cjelokupnog Margetićevog opusa 
ističem sinteze: Stvarna prava, n. dj.; Obiteljsko i nasljedno pravo, n. dj.; Obvezno pravo, n. dj.  
48  Usp. bibl. jedinice od br. 398 do 434. 
49  Usp. bilj. 7. 
50  Bartulović, Ž. Neka pitanja stvarnih i obveznih prava, Vinodolski zakon (1288.), Krčki i Senjski 
statut (1388.). Rijeka : Matica hrvatska, 1997. 
51  Za regionalnu sintezu usp. Milović, Đ. Kaznena prava šest sjevernokvarnerskih statuta. Rijeka : 
Adamić, 2005, 242 str. 
52  Usp. bibl. jedinice br. 6, 40 i 193. 
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Zdravstvena i ekološka pitanja u statutima i zakonima na Kvarneru su obra-
đena, no potrebno je učiniti isto i za Istru.53 Analize pravnoga položaja žene u 
statutima i zakonima također pružaju velike mogućnosti za daljnje istraživanje.  
  
5. Popis korištenih kratica 
AH Acta Histriae, Koper - Capodistria 
AHMSPV Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, veterinae, 
Beograd 
AMSI Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 
Parenzo, Pola, Venezia, Trieste 
Annales Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Anali za istrske in 
mediteranske študije, series historia et sociologia, Koper 
AT Archeografo Triestino, Trieste 
Atti Atti Centro di ricerche storiche – Rovigno, Trieste – Rovigno 
BAZ Bakarski zbornik, Bakar 
BDF Bullettino della Deputazione Fiumana di storia patria, Fiume 
BUZ Buzetski zbornik, Buzet 
DO Dometi, Rijeka 
GZ Grobnički zbornik, Rijeka 
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
HZ Historijski zbornik, Zagreb 
IMR Ivan Matetić Ronjgov – Zbornik, Rijeka – Viškovo 
IPB Istarski povijesni biennale: zbornik radova, Poreč 
IS Istra, Pula 
JAZU Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
JZ Jadranski zbornik, Rijeka – Pula 
Kronika Kronika – časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 
KZ Krčki zbornik, Krk 
LT Liburnijske teme, Opatija54 
MHJSM Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, JAZU, Zag-
reb 
Mjesečnik Mjesečnik pravničkoga društva u Zagrebu, Zagreb  
MSHSM Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, JAZU, 
Zagreb 
MZ Mošćenički zbornik, Mošćenice 
NSK Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
NZ Novljanski zbornik, Novi Vinodolski 
OLJCL Otočki ljetopis Cres – Lošinj, Mali Lošinj 
PI Pagine Istriane, Capodistria, Pola, Trieste 
                                                          
53  Usp. bilj. 48. 
54  Mjesto izdavanja uglavnom je ovisno o temi broja. 
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PM Pazinski memorijal, Pazin 
PSJ Problemi sjevernog Jadrana, Rijeka-Pula 
PZ Pomorski zbornik, Rijeka-Zadar-Zagreb 
R Rad JAZU/HAZU, Zagreb 
RI Rijeka, Rijeka 
RIHP Radovi Instituta [od 1987. Zavoda] za hrvatsku povijest Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 
RR Riječka revija, Rijeka 
RZPZ Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar 
ST Starine JAZU/HAZU, Zagreb 
SVZ Sveti Vid – Zbornik, Rijeka 
SZ Senjski zbornik, Senj55 
VDAR Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka56 
VHAR Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, Rijeka 
VHARiP Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Rijeka – Pazin 
VIA Vjesnik istarskog arhiva, Pazin 
ViriZS Viri za zgodovino Slovencev, Ljubljana 
VKDAZ Vjesnik Kr. Državnog arkiva u Zagrebu, Zagreb 
VKHSDZA Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog Zemaljskog arkiva, 
Zagreb 
VPAR Vjesnik Povijesnog arhiva u Rijeci, Rijeka 
VZB Vinodolski zbornik, Rijeka - Crikvenica 
ZČ Zgodovinski časopis, Ljubljana 
ZHI Zbornik Historijskog instituta JAZU, Zagreb 
ZK Zbornik Kastavštine, Kastav 
ZNŽOJS Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, Zagreb 
ZPFR Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 
ZPFS Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split 
ZPFZ Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 
ZZPZ Zbornik Zavoda za povijesne znanosti JAZU,57 Zagreb 
ZZR Zbornik znanstvenih razprav Juridične [kasnije Pravne] fakultete v 
Ljubljani, Ljubljana 
 
                                                          
55  Greškom izdavača 15. godište zbornika označeno je kao 13. 
56  Časopis Državnog arhiva u Rijeci. Od 1953. do 1959. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, od 1959. 
do 1965. Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, od 1965. do 1990. Vjesnik Historijskih arhiva u Ri-
jeci i Pazinu, od 1990. do 1992. Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, od 1993. do 1996. Vjesnik 
Povijesnog arhiva Rijeka te od 1997. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. 
57  Od 1954. do 1977. Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, od 1977. Zbornik 
Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije, od 1979. Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Is-
traživačkog centra JAZU, kasnije HAZU. 
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6. Popis korištenih i odabranih bibliografija 
1.  BARTULOVIĆ, Željko, VUKAS, Budislav. Bibliografija radova autora  
 (kronologijski pregled). U: MILOVIĆ, Đorđe, Kaznena prava šest sjevernok-
varnerskih statuta. Rijeka 2005, str. 215-222. 
2.  BUDICIN, Marino, FERRARA, Marisa, SPONZA, Nicolò, Atti. Indici dei 
volumi I-XXX. Atti 2003, 176 str. 
3.  ČULIĆ, Đorđe, Bibliografija radova prof. Marka Kostrenčića. ZPFZ, XII, 3-
4(1962), str. 161-165. 
4.  HAMMER, Mladenka, Bibliografija I-XXX. VHARiP, XXXI (1989), 100 str. 
5.  HOZJAN, Snježana, Prilog za bibliografiju dr. Danila Klena. U: Život i djelo 
dr. Danila Klena, Rijeka 1993, str. 107-120. 
6.  KOLAREVIĆ-KOVAČIĆ, Ružica, Bibliografija povodom 80. godišnjice 
izlaženja Arhivskog vjesnika. Arhivski vjesnik, 23/1981, 47 str. 
7.  KOSANOVIĆ, Ozren, Prilog za bibliografiju radova o povijesti Rijeke, Kas-
tva, Veprinca, Opatije, Lovrana, Mošćenica i Brseča u srednjem i ranom no-
vom vijeku. HZ, LXII 1(2009), str. 195-231.  
8.  MARČEC, Snježana, POLIĆ, Maja, STRČIĆ, Petar, Bibliografija akademika 
Luje Margetića (od 1962. do 2005). RI, X, 2(2005), str. 97-128. 
9.  MUNIĆ, Darinko, Dr. Mirko Zjačić. Život i djelo (1912-1977). JZ, 11(1979-
1981), str. 353-359. 
10.  NOVAK, Maja, Bibliografija naučnih i stručnih radova Ferde Čulinovića. 
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Summary 
CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF PUBLISHED LEGAL 
SOURCES (STATUTES, LAWS, URBARS, AND NOTARY BOOKS), AND 
RELATED JURIDICO-HISTORICAL STUDIES FOR ISTRIA, 
KVARNER LITTORAL AND ITS ISLANDS IN THE MIDDLE AGES 
AND EARLY NEW AGE 
Systematic research of historical development of mediaeval statutory law at 
the territory of Istria, Kvarner Littoral, and its islands began at the second half of 
the 19th century or in the first decades of the 20th century. In Istria the most re-
sponsible for that were Italian researchers. Croatian legal historiography paid less 
attention to statutes from the territory of Istria, being mostly devoted to the terri-
tory of Kvarner Littoral and its islands, especially to the island of Krk, and towns 
of Senj and Vinodol, and to Liburnian Istria, respectively to Mošćenice, Veprinac 
and Kastav. Research horizons later widened significantly, and reached culmina-
tion after the end of the Second World War. One of the reasons for backwardness 
of Croatian legal historiography in researching Istrian statutory law in the second 
half of the 19th and in the first half of the 20th century was very strong pro-Ital-
ian, later even fascist policy, at that territory, which was repressive towards po-
litical and cultural affirmation of Istrian Croats and Slovenes. But after connec-
tion of Istria and Slovenia (in the second Yugoslavia) the state of research began 
to change. Among Croatian authors from the early after war period, one of the 
most prominent was Zlatko Herkov, who prepared the first edition of the Statute 
of the Town of Rijeka. The Statute, originating from 1530, was firstly published 
in 1948 and, besides Latin text, contained also translation to Croatian, and in-
cluded an introductory study. After that publishing of critical editions of statutes, 
urbars, and notary books from the territory of Istria, and Kvarner Littoral contin-
ued (especially since 1960-ies), and the State Archives in Rijeka had a significant 
role in that, through its Bulletin. Already existing researches of Mošćenica, 
Veprinac, Kastav, Rijeka, Vinodol, Senj, and Krk continued in next years. Re-
searches of the whole territory are closely connected to the names of Mirko Zja-
čić, Danilo Klen, Đorđe Milović, and Lujo Margetić. Since a number of published 
sources and juridico-historical studies in the last 60 years raised significantly, a 
need to compile more complete bibliographic overview emerged. This bibliogra-
phy presents a list of published statutes, laws, urbars, notary books, and of re-
spective juridico-historical studies for the territory of the whole Istria (including 
Trieste), Kvarner Littoral and islands. 
Key words: statutes, laws, urbars, notary books, Istria, Kvarner Littoral, 
islands of Kvarner Littoral, the Middle Ages, Eearly New Age, bibliography  
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